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Notes on the Language of the Yiian-tien-chang 元典章（Ｉ）





Due to peculiar requirement for metaphrasing Mongolian verbatim
into Chinese, a language belonging to another family, the vulgarism
found in the Chinese metaphrased from Mongolian in the Yiian-tien-
chang is different in expression and usage from the vulgar Chinese
in general of the Yiian period. The author discusses　differences in
usage of the following words and phrases ； 戸Ｓ……nk　ｓｈｅｍｍ^不……
那甚廳，……ffe ｙｉｐａｎ・･･●･●的一般，ｋｅｎti根底, ｋｅｎｃｈ‘ie？ｔ根前，　ｋｅｎｈｉａｏ
根脚，瓦‘ｉｋｉｅｎ其間, tup'i肛皮．
- ２
